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学司 喩
歴
昭 和 3 9 年 3  刀
昭 和 4 1 年 3 j ]
昭 和 4 5 年 6  羽
入
生 年 月 日
本 籍 地
所 属
北 村 正 晴 教 授 略 歴
職
昭 和 1 7 年 3 月 3 1 日 生
宮 ' 城 県
東 北 大 学 未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー
歴
昭 和 4 5 年 7  剣
昭 和 田 午 4 月
平 成 4 午 4 打
平 成 9 年 4 河
平 成 1 5 年 4 月
平 成 1 6 年 Ⅱ 月
平 成 1 7 午  3 月
東 北 大 学 工 学 部 通 信 工 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 原 子 核 丁 . 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 原 子 核 τ 学 専 攻 博 士 課 程 単 位 取 得 退 学
東 北 大 学 工 学 部 助 手
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
東 北 大 学 王 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 教 授 米 来 科 学 技 術 共 伺 研 究 セ ン タ ー 副 セ ン タ ー 長 ゛ 何 制
東 北 大 学 教 授 未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ソ タ ー セ ン タ ー 長
東 北 大 学 未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー を 定 年 退 職
学
イ "
昭 利 4 6 月 3 月
受
賞
平 成 7 年 7 打
平 成 8 年 2 H
平 成 1 6 年 4 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
1 9 9 5 年 人 工 知 能 学 会 全 国 大 会 優 秀 論 文 賞
日 本 原 子 力 学 会 論 文 賞
日 本 原 子 力 学 会 フ ェ ロ ー
学会等における活動(役職等)
[学会役員等]
1984".6 JI -198711Ξ 5 ナ1. f川、1東 f/1'二会,誌矧条委n
198フィに 4 j]一現在.'汁劇"動制御学会知能1.-1.部会述営委ι1
1988"、 4 jj -19984に 5 11り東f力枯雛技術総介的原・f力川人 11知能研究交流委n会委n
1990年4 刀一]996年3 jl.運輸省船舶技術研究所J1ヤ常勤研究a
1併川4T 4 "-1998介.人_1二知能学会知矗ベース研究会迎絲委U
1990年4 JI -1993年3 門.遊女、ツ会原・fカプラント1拓度恬帳化技術胴査'刎"1委n会委n
.獣お発確,生備技術検汽恊会,検査.イ杲丁管到!技術'十価会員会枩n 19901干dj、1-1996ヰ・3 打
1991イ「 1 j」-199311'.3 11. U木原 f・カフ会システム'"泌貞化技術"別'!,・門委n会委員
1991年4 刀一 1993イ1、 3 jl.'1・1則 1〕動11,11御'了!会,倫文委員
19914干 4 j]-1996年3 刀.日本原イリJ研究所,原 fカコート研究委R会
19兜年1 刀一現在・「1小人Ⅲ1 下学会'訶'議n
1992午 4 打一現Υ「.11本原子力研究所ハルデン委n会W門委n
19兜年 d 刀一 1995仟 3 jl.商エネルキー物理学研究所併仟J女授
19兜件 10打一 19981下 I J].1口際会'i Art途dal Neural Networks in Engineering 剤徐設委,n
1993年一現征・Π本人Ⅲ11二学会野,打,東北如沸k
1993打'一現在.日木人1剖_1学会,安令とヒューーマンクレジット部会述営委n
1993什.4 j]-198811二.遊気学会汰川.代原・「/Jシステム11,1」御技術朋佐,υ1Ⅱ1委R会委員
.(弸)確力小央研究所ヒューマンフプクタ研究センター研究迎営委R会委n
] 993年4 jl -19974「・ 3 j」
1993イ「ι jl -1997年・ 5 1].日本原f力学会マンマシン仙兜迎銘会闘介委n会上介
1993年4 jl -1998イ1、 3 jl. H小;原、f力学会マンマシン研究迎絲会副委ι、Uそ
. Nin[h poweT pla爪 Dynamics, controland Testmg symposium ブログラム委n
]993年Π jl -19怖イf 3 打
.練 f力J▲雛技術総介的研究σ京子カクロスオーバー研究)陳、f力人、f知能.知的支援研究
1994イ1t -1998年10j}部会 k子f
199641-1 jj -19971「二12 jl.'Ⅱ劇臼動制御学会東北支部長
1998イr 1 11 -1999年1211・,汁 1則臼動11.1Ⅱ卸学会理'1f
2001イ1.4 jl 一現Υf.ヒューマンインタフェース学会,.十議n
2001年4 刀一現在.H本原1力学会ヒューマン・マシンシステム部会部会jて
200]匂二4 打一平成16年総会Π.11本人Ⅲ」1二学会第15剣IU際協ノJ委n会委n
200111二 6 j]-20脇1「',5 打. U 小;原子カツ.会N'1」・編リ、委n会丕n長
2001イf 6 刀一2003年5 j].Π本貯丁リ17会出版委n会委nk
2{川1年9 1]一現在.H本原、f力学会広桜恬縦委H会委n
2Ⅸ}1年9 j・1 -20031下.5 jj.f1本原 f力7会総務・財務委n会枩n
200リ下稔刃一現イモ.Π本原・f力学会倫理委n会委n
2{川2q二 2 jl -2003年9 jl.科学研究費委n,"門委a
2002年8 j]-20山1下 7 ".Π本学術振興会"別研完員等密介会山円委n
21川2匂' 5 打一2004年総会日.「1本人間[7会資挌制股.没立御.備委n会委n
2002年6 刀一20鴨年大会.1-1本人問_r学会第U回大会プログラム担凹委n
20山年7 打一2006年3 ナ1.11本原子力学会フェロー推施委n会委兵
証 曳 府 関 係 機 関 委 員 等 ]
・ ( 1 リ ) 発 確 設 俳 技 術 検 介 恊 会 検 子 r ・ 保 ' 3 、 竹 円 ! 技 術 ' . 十 価 委 1 1 会 委 n  1 9 9 0 1 1 ' 4 月 一 1 9 9 6 イ f  3  刀
・ 京 都 ^ 学 煉  f 炉 突 験 所 喩 , 界 架 合 休 火 験 奘 識 共 同 利 用 委 n 会 枩 n 1 9 9 Ⅲ 1 . 1 0 j j - 1 9 9 2 1 1 . 9  j l
・ 日 水 原 、 f 力 ω { 究 所 硫 * 論 的 女 ? , 十 紬 仙 究 委 n 会 委 n
1 9 9 2 1 「  4  刀 一 現 イ L
・ 商 エ ネ ル ギ ー 物 匹 Ⅱ 1 矧 究 所 併 任 教 授
1 9 9 2 イ f  4  j l  - 1 9 9 5 1 F  3  J J
・ 迎 輸 ? i 船 舶 技 術 飢 究 所 J 1 力 常 勤 仙 究 n
1 9 兜 1 下  4  J J  - 2 0 【 川 イ 1 '  3  j l
・ ( 則 ) 確 力 小 火 研 窕 所 ヒ ュ ー マ ン フ プ ク タ 研 究 七 ン タ ー 研 究 運 営 委 n 分 委 n
1 9 9 3 イ 1 、  4  打 一  1 9 9 7 1 1 ' . 3  j l
・ チ 十 γ 技 術 庁 原 Υ リ J J ι 雛 技 術 総 介 的 研 究 σ 東  f ・ / J ク ロ ス オ ー バ ー 研 究 ) 原  f  力 人 、 1 二 知 能 ・ 知 的
女 援 研 究 部 会 、 1 { 査
1 り 9 4 1 下 一  1 9 9 8 1 r } o  j ]
・ 通 廊 右 ぬ  f 力 兆 心 技 術 k 則 Ⅲ
1 9 9 5 1 t  l o j ] 一 現 在
( 2 0 0 】 仟 よ り 凍  f / 1 女 令 ・ 保 安 部 会 原  f 力 運 転 管 j Ψ ・ 1 坊 災 小 枩 n 会 と 改 名 )
・ 核 融 介 科 7 研 究 所 共 同 研 究 n
1 9 9 フ ィ f  4  j l  - 1 9 9 8 イ 1 ' . 1 0  j l
・ 棟 f 力 窕 確 技 術 噸 問
1 9 9 7 午 1 0 j l - 2 0 0 1 " ' . 1 0 j ・ j
・ 芋 q 村 審 議 会 ' 例 " 1 委 R
1 9 9 9 4 「 1 1 } - 2 0 0 小 1 '  1  j l
・ 原 子 力 委 員 会 原 ・ f 力 基 雛 技 術 擢 進 委 員 会 委 ι ・ 1 ( ク ロ ス オ ー パ ー 研 究 批 進 会 議 委 n 長 )
1 9 9 9 午 一 現 在
・ 1 県 ・ f 力 安 全 委 員 会 樂 心 V I " 態 応 急 対 策 , 凋 古 委 ι 1
2 0 0 0 二 に  6  J I  - 2 0 0 3 イ 1 、  3  j l
・ 総 介 資 源 エ ネ ル ギ ー 調 杏 会 侶 赤 辻 委 n
2 0 o l q : 2  門 一 2 0 師 年 3  打
・ 原 f 力 委 員 会 研 究 開 発 ・ 与 門 部 会 委 R
2 { 川 1 イ 「  5 月 一 現 イ f
・ ( 財 ) 原 1 力 発 確 技 術 機 挑 ヒ ュ ー マ ン フ プ ク タ セ ン タ ー 運 営 委 n
2 0 0 1 年 9  j j  - 2 0 0 3 午  5  j l
・ 人 倒 ・ 組 織 等 安 个 解 析 調 査 実 施 妥 n 会
2 0 0 リ f l o j l  - 2 0 0 3 4 下 . 3  J I
・ ( 独 ) 原 了 力 安 全 基 雛 機 枇 ヒ ュ ー マ ン フ ブ ク タ ー 検 討 委 n
2 0 0 4 年 2  j l  - 2 〔 川 6 4 「  1  j 」
1.著書・編書(共著書等含む)
1. Fault Diagnosis in Dynamic systems
Prentice Ha11 (1989イr 8 打)
R. J. pa杜on, R. N. clark, P. M. Frank, R.1Sermann, S. Tsafestas, M
Kitamura 他16名
業
2.矢山哉佑縦処埋とフプシイ
Π阿士業新開社 a993イr6 打)第 4,5 章
岩井壮介,片井修,桜人哲犬,北村正時,竹垣盛・・・,石岡卓也,安信誠
染谷隆f二
績 目
3. The Role of Neural Networks in Reactor Diagnostics and contro]
Advances in Nuclear science and Techn010gy, V0124,四5-130fo pre・
num press (1996イ1ミ 9 j])
Imre. pazsit, Masaharu. Kitamura
録
4.安令の探求
ERC 出版(2001イF12j])
北村lf時,木村逸郎監修
北村lf晧, Erik. H0Ⅱnagel,郁垣敏之,椹木哲大,丹羽雄二,鴛尾隆,
商橋信,古111・・'雄,花房英光,福井宏和,人村逸部
5.医療りスクマネジメントに向けて
出版社:医歯桑出版株式会社 2003年
茗者:柿田駈他
担y1泓分:第 5 章24節
亘. 調査報告書(科研費等報告書)
1.原子カプラントクルー恊劇女援の知能化に関する研究
平成7 -8午度科学研究讐補助金艮盤(B)(2)研究成果桜告i井
(課題番号07458095),平成 9 1f 3 j]
研究代表者:北村 lf啼
2.ライフサイクル健全性1詮視用分散知能化インタフェース技法研究
中成9 -H午喫科学研究普補助釡基盤(A)(2)研究成果般告i11
(課題番号09308田2),平b戈H年3 j}
研究代表者':北村 IF時
23
複 介 環 境 卜 に お け る 破 壊 の 物 皿 イ ヒ 学 と 制 御 シ ス テ ム
平 成 Ⅱ 一 1 5 年 度 中 核 的 研 究 拠 点 ( C O E ) 形 成 プ ロ グ ラ ム 研 究 成 果 縦 告 ' 1 }
平 成 1 5 イ f  3  打
研 究 分 担 者 : 北 村  1 凡 ' i ( 研 究 代 表 名 : 庄  f  哲 雄 )
4
リ ス ク ヘ ー ス 恵 忠 決 定 概 念 の 社 会 的 受 容
平 成 1 4 - 1 5 年 度 科 学 技 術 捻 興 調 整 " ( 科 学 技 術 政 策 捉 I D  捌 査 価 究 縦 告 ' 1 ;
平 成 1 6 年 3  打
研 究 代 表 X  : 北 村  1 「 啼
Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 . 共 同 執 筆 )
学 術 論 文 ( 学 術 雑 誌 掲 枝 原 啓 論 文 お よ び フ ル ペ ー パ ー 査 院 つ き 国 際 会 議 論 文 )
1 .  B u r n u p  o p t i m i z a t i o n  u s i n g  M o d a l  E x p a n s i o n  M e t h o d
J o u r n a l o f  N U C L E A R  S C I E N C E  A N D  T E C H N O L O G Y , 9 , ( 1 9 7 2 ) , 5 1 2 -
5 2 0
M a s a h a T U  K I T A M U R A  a n d  H i r o s h i  M O T O D A
2 .  A  C O M P A C T  F I T T I N G  A L G O R I T H M  F O R  A C C U R A T E  A N A L Y S I S  O F
G A M M A  S P E C T R A
N U C L E A R  I N S T R U M E N T S  A N D  M E T H O D S , 1 3 5 , ( 1 9 7 6 ) , 3 6 3 - 3 6 8
M .  K I T A M U R A ,  Y .  T A K E D A ,  K .  K A W A S E  a n d  K .  S U G I Y A M A
3 .  A  S T U D Y  O F  E F F E C T S  O F  F I T T I N G  F U N C T I O N S  O N  R E S U L T S  O F
G A M M A  R A Y P E A K A N A L Y S I S
N U C L E A R  I N S T R U M E N T S  A N D  M E T H O D S , 1 3 6 , ( 1 9 7 6 ) , 3 6 9 - 3 7 3
Y .  T A K E D A ,  M .  K I T A M U R A ,  K .  K A W A S E  a n d  K .  S U G I Y A M A
4 .  1 D E N T I F I C A T I O N  O F  B W R  D Y N A M I C S  F R O M  A U T O R E G R E S S I V E
A N A L Y S I S  O F  M U L T I V A R I A T E  E X P E R I M E N T S
P r o g r e s s  i n  N u d e a r  E n e r g y , 1 , ( 1 9 7 フ ) , ' 2 3 1 - 2 3 8
M a s a h a r u  K i t a m u r a ,  K u n i h i k o  M a t s u h a r a  a n d  R 北 S u o  o g u m a
5 .  E X P E R I M E N T A L  S T U D I E S  O F  C O R E  F L O W  F L U C T U A T I O N S  A N D
N E U T R O N  N O I S E  I N  A  B W R
P r o g r e s s  i n  N u c l e a r  E n e r g y , 1 , ( 1 9 7 フ ) , 1 3 7 - 1 4 9
K u n i h i k o  M a t s u b a r a ,  R i t s u o  o g u m a  a n d  M a s a h a r u  K i t a m u r a
6 .  A  M u l t i v a r i a t e  A u t o r e g r e s s i v e  M o d e l  o f  t h e  D y n a m i c s  o f  a  B o i l i n g  w a t e r
R e a C 加 r
N U C L E A R  S C I E N C E  A N D  E N G I N E E R I N G , 備 , 住 9 7 8 ) , 1 - 1 6
K .  M a t s u b a r a  a n d  R .  o g u m a  a n d  M .  K i t a m u r a
7 Identifiability of Dynamics oi a BoiHng water Reador using Autoregressive
Modeling
NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING,70,(1979),106-110
Masaharu Kitamura and Kunihiko Matsubara and Ritsuo oguma
FITTING OF TWO-DIMENSIONAL DATA BY USING A RANDOM
SEARCH METHOD
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS,166,(1979),561-565
YASUSHI TAKEDA, MASAHARU KITAMURA and KAZUSUKE
SUGIYAMA
MULTIVARIATE SIGNAL ANA上YSIS ALGORITHMS FOR PROCESS
MONITORING AND PARAMETER ESTIMATION IN NUCLEAR REAC・
TORS
Annals of Nudear Energy,フ,(1980),1-10
B.R. UPADHYAYA, M. KITAMURA and T.W. KERLIN
Detection of sensor Failures in Nuclear plants using Analytic Redundancy
Transaction of American Nudear society,34,(1980),581-583
M. KⅡamura
SIGNATUREMONITORINGOFNUCLEARPOWERPLANTDYNAMICS
STOCHASTIC MODELINGAND CASE STUDIES
PROC.19TH IEEE CONFERENCE ON DECISION & CONTROL,1,
(1980),121-126
B.R. upadhyaya, M. Kitamura, T.W. Kerlin
Stabi]ity Monitoring of Boiling water Reactors by Time series Analysis of
Neutron Noise
NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING,フフ,(1981),480-4兜
B.R. upadhyaya and M. Kitamura
CAUSE-AND-EFFECT ANALYSIS OF NEUTRONIC AND PROCESS
SIGNALSIN A BOILING WATER REACTOR
Progress in Nudear Energy,9,(1982),195-206
M. KITAMURA and B.R. UPADHYAYA
APPLICATION OF NOISE ANALYSIS METHODS TO MONITOR
STABILITY OF BOILING WATER REACTORS
Progress in Nuclear Energy,9,(1982),619-630
BR. UPADHYAYA,J. MARCH-LEUBA, D. FRYand M. KITAMURA
DEVELOPMENT OF METHODS FOR ANALYZING TIME-VARYING
CHARACTERISTICS OF POWER REACTORNOISE
Progress in Nudear Ener幻,15,(1984),57-65
M. KITAMURA, T. WASHI0, K. KOTAJIMA AND K. SUGIYAMA
8
9
10
Ⅱ
15
3
12
玲
H
1 6
A N A L Y S I S  O F  T I M E - V A R Y I N G  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  S I G N A L S
F R O M B O R S S E L E  R E A C T O R
P r o g r e s s  i n  N u c l e a r  N n e r g y , 1 5 , ( 1 9 8 4 ) , 8 5 3 - 8 6 0
E .  T U R K C A N  A N D  M .  K I T A M U R A
1 7
S M A L L - S A M P L E  M O D E L I N G  M E T H O D  F O R  N O N S T A T I O N A R Y
R E A C T O R  N O I S E  A N A L Y S I S
A n n a l s  o f  n u c l e a T  E n e r g y , 1 2 , ( 1 9 8 5 ) , 3 9 9 - 4 0 7
M .  K I T A M U R A ,  T .  W A S H I 0 ,  K .  K O T A J I M A  A N D  K .  S U G I Y A M A
1 8
E M P I R I C A L  M O D E L I N G  A P P R O A C H  T O  F A U L T  D E T E C T I O N  A N D
I D E N T I F I C A T I O N  I N  N U C L E A R  P O W E R  P L A N T
P r o c e e d i n g s  o f  7 - t h  l F A c  s y m p o s i u m  o n  l d e n t i f i C 2 t i o n  a n d  p a r a m e t e r
E s t i m a t i o n  ( 1 9 8 5 ) , 6 9 3 - 6 9 8
M .  K i t a m u r a  a n d  E .  T u r k c a n
1 9
S e m a n t i c  N e t w o r k  A p p r o a c h  t o  A u t o m a t e d  F a i l u r e  D i a g n o s i s  i n  N u c l e a r
P o w e r  p l a n t
P r o c .  A m e r i c a n  N u c l e a Y  s o c i e t y  l n t e r n a t i o n a 】  T o p i c a l  M e e t i n g  o n  c o n ト
P u t e r  A p p l i c a t i o n s  f o r  N u c l e a r  p o w e r  p l a n t  o p e r a t i o n  a n d  c o n t r 0 1 ,
a 9 8 5 ) , 6 5 4 - 6 6 1
T .  w a s h i o ,  M .  K i t a m u r a ,  K .  K o t a j i m a  a n d  K .  s u g i y a m a
2 0
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